


































































































































































































































［ 注 释 ］
①贺卫方． 看足球，想法治［EB /OL］． http:/ /news． sohu． com /






⑤足球比赛规则［EB /OL］． http:/ /baike． baidu． com /view /326547．


























⑥See Plus Products V． Plus Discount Foods，Inc． 722 F． 2d 999(2nd
Cir． 1983)．
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